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L'Euregio Meuse-Rhin est divisé en plusieurs pays et régions 
Mais cette région a des histoires communes à raconter... Nous 
l'appellerons Terra Mosana - Maasland. 
Impacts du projet :
Utiliser  le traitement numérique pour mettre en 
valeur nos histoires communes. 
Développement d’une plateforme 
intégrée du patrimoine culturel 
rassemblant les copies numériques de 
tous les sites archéologiques et bâtis 
d’intérêt patrimonial en un seul lieu 
virtuel, une sorte de territoire mythique 
de l’Euregio Meuse-Rhin : Terra Mosana
Impacts du projet : 
Renforcer le sentiment d'appartenance à l'Euregio
Meuse-Rhin 
Le territoire de l’Euregio Meuse Rhin partage un 
long passé sans frontière – ou sans les frontières 
actuelles
Exploitation de la proximité des différents sites 
pour conduire les publics à davantage franchir les 
frontières actuelles
Impacts du projet : Renforcer l'attractivité culturelle 
de l'Euregio Meuse-Rhin 
Proposer des expériences inédites
Proposer des visions multiples d'un 
même événement
We draw the past
Principaux résultats attendus pour 2020
• Exposition commune à présenter dans les villes partenaires 
• Un film qui retrace l'évolution historique de l'Euregio Meuse-Rhin. 
Principaux résultats attendus pour 2020-2021




• Expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée à 
des endroits spécifiques 
Présentation en RA des
phases de construction de
la Cathédrale St Lambert
Liège 
Réalisations : 
• Expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée à 
des endroits spécifiques 
Visualisation de l’évolution




• Expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée à 
des endroits spécifiques 
Visualisation des phases de




• Expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée à 
des endroits spécifiques 
Représentation VR des
fortifications de la ville et le




• Expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée à 
des endroits spécifiques 
Applications de RV et RA




• Expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée à 





• Expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée à 








• Prise en compte des aspects 
historiques, sociologiques, légaux, 
économiques et techniques.
• Un partenariat multiple et ouvert qui 
assurera la pérennité du projet. 
• 06/2018 -> 05/2021 et au-delà …
• A long terme : plateforme intégrée du 
patrimoine culturel rassemblant les 
copies numériques de tous les sites 
archéologiques et bâtis d’intérêt 
patrimonial en un seul lieu : 
Terra Mosana
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